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Resum 
L’objectiu del present estudi és examinar els efectes de la suplementació de 
progesterona intravaginal en vaques lleteres d’alta producció a dia 15-16 post 
inseminació artificial (IA) sobre els paràmetres reproductius, com ara la fertilitat i les 
pèrdues de gestació. Les dades procedien d’un ramat de 750 animals on es van 
assignar les vaques aleatòriament a un grup control (n=173) i a un tractament (n=197) 
(PRID) (1.55 g de progesterona; PRID; CEVA Salut Animal, Barcelona, Espanya). El PRID 
es va col·locar en el període preimplantacional, a dies 15-16, i es va retirar 3 dies 
després. Es va portar a terme una regressió logística binària per analitzar la contribució 
relativa de cada factor sobre la fertilitat i la pèrdua de gestació. El nombre de 
lactacions influenciava significativament la fertilitat d’ambdós grups: les vaques 
multípares tenien 0.46 menys possibilitats de quedar gestants que les primípares 
(p=0.0013). El tractament incrementava la fertilitat 1.61 vegades respecte els animals 
control (p=0.0037). Pel que fa a la pèrdua de gestació, el grup de tractament no va 
mostrar diferències significatives. Es va demostrar que les multípares tenien unes 9.8 
vegades més de risc de perdre la gestació que les primípares amb els dos grups. El 
resultat indicava que, l’aportament de progesterona exògena a 15-16 dies post IA, 
millorava la fertilitat mentre que no influïa en la pèrdua de gestació durant el primer 
trimestre. 
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1. Introducció  
 
Històricament la llet sempre ha estat considerada un aliment de primera necessitat 
altament valorat. La llet era valorada com aliment principal en l’alimentació, era 
considerada un aliment molt nutritiu i aportador d’alts beneficis, una font de fortalesa 
i de vida per als humans. Es coneix des d’abans de l’Edat Antiga, l’aparició de la 
ramaderia i, en conseqüència, el consum de la llet per part de la població. Amb el pas 
del temps ha anat evolucionant tant la domesticació i la cura dels animals com les 
tècniques de munyida i obtenció de llet (Nardone, 2002) i que han donat lloc al que es 
coneix avui en dia com ramaderia. El sector boví lleter té una gran importància dintre 
de l’economia espanyola, suposa aproximadament un 17% de la producció ramadera 
total (MAGRAMA, 2009). Actualment, el sector lleter dins d’Europa es troba cada 
vegada amb un nombre inferior de ramat boví lleter i amb una tendència a la baixa. 
Ocorre el mateix amb el sector boví lleter espanyol, produint el 4.5% del volum total 
europeu (MAGRAMA, 2014). Quant a la relació entre el nombre de vaques i la 
producció de llet al llarg dels últims 25 anys, s’observa un gran descens del cens 
mentre que la producció de llet s’ha vist augmentada gairebé el doble (MAGRAMA, 
2012). Aquest increment en la producció és degut a que els animals actualment són 
més productius. Cal tenir present que la producció lletera està estretament lligada a la 
fertilitat: sense parts, no hi ha producció de llet.  
La incidència dels trastorns reproductius i la infertilitat en vaques lleteres augmenta 
dràsticament a mesura que augmenta la producció de llet (Foote, 1996; Butler, 2000; 
Lucy, 2001). En els últims 25 anys, s’ha presenciat una forta correlació negativa entre 
els paràmetres productius i els reproductius (Ferguson, 1988): com més llet 
produeixen, menys fertilitat presenten. El problema de la fertilitat és una de les 
principals causes de pèrdues econòmiques a les explotacions ramaderes (Boichard, 
1990). La gestió de la reproducció és el factor més important a tenir en compte (Aldaz-
Lazcoz et al., 1997). Al llarg del temps s’ha anat millorant una sèrie de paràmetres que 
estan involucrats tant en l’augment de la producció lletera com en preservar la 
fertilitat (Gosden i Naganon, 2002).  
Els factors no infecciosos que influeixen en la fertilitat de les vaques lleteres d’alta 
producció són: el balanç d'energia, la nutrició i el maneig durant el període del peripart 
(Drackley, 1999; Roche et al.,2000), la competència del tècnic que realitza les 
inseminacions artificials (López-Gatius, 2000; Stuman et al., 2000) i el medi ambient 
(Hansen, 1997), sobretot els climes càlids. Aquesta disminució de la fertilitat s'associa 
al progrés genètic, que juntament amb les millores en nutrició i les pràctiques de 
maneig han portat a un augment continu de la producció lletera (López-Gatius, 2003). 
La baixada de fertilitat es veu més agreujada a l’inici de la lactació en els animals més 
productius, a causa del balanç energètic negatiu on l’animal ha de cobrir les 
necessitats de producció i reproducció a la vegada. Però, malgrat els avenços en la 
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sincronització de l’estre, en la inseminació artificial i en el comportament reproductiu 
de les vaques lleteres, no ha millorat substancialment la fertilitat (López-Gatius, 2003).   
En les vaques lleteres d’alta producció, una de les causes de l’escassa fertilitat (Mann i 
Lamming, 1999) i de la infertilitat (Colazo et al, 2013) és la baixa concentració de 
progesterona (P4) plasmàtica, abans i després de la inseminació artificial. La mortalitat 
embrionària és una altra de les principals causes del fracàs reproductiu. El 
desenvolupament subòptim de la preimplantació embrionària és una causa important 
en la pèrdua de la gestació per culpa de concentracions insuficients de P4 plasmàtica 
(Larson et al., 2007). Baixes concentracions de P4 produeixen pèrdua de gestació 
primerenca (Mann et al., 1999) i un escàs desenvolupament de l’embrió (Walton et al., 
1990). La P4 és una de les hormones clau en el control del desenvolupament 
embrionari i del manteniment de la gestació (Inskeep, 2004). A més, estimula la 
producció de les secrecions endometrials necessàries per al desenvolupament correcte 
de l’embrió. (Geisert et al., 1992). Per aconseguir un manteniment correcte de la 
gestació ha d’haver-hi un suficient desenvolupament de l’embrió (Spencer et al., 
2008). Aquest produirà concentracions adequades de proteïna antiluteolítica (Thatcher 
et al., 1995; Mann et al., 1999), l’interferó- τ, que permetrà el reconeixement de la 
gestació i evitarà l’alliberació de polsos luteolítics de prostaglandina F2 alfa (PGF2α) 
per part de l’úter (Spencer et al., 2007; Robinson et al., 2008). El senyal bioquímic 
emès per l’embrió ha d’avisar a la mare durant els 16-18 dies post IA (Findlay, 1983). Si 
la mare no el reconeix, l’úter alliberarà PGF2α causant la luteolisi del cos luti. El cos luti 
és essencial per a l’establiment i manteniment de la gestació, encarregat de mantenir 
nivells elevats de progesterona. (Diskin i Sreenan, 1986). La supervivència de l’embrió 
en l’úter depèn de la prolongació de la vida útil i la funció del cos luti (Heap et al., 
1986).  
Es coneix com la fase luteal el període posterior a l’ovulació on es forma el cos luti.  Es 
dóna entre el 5è i el 18è dia després de l’ovulació. Els nivells més alts de progesterona 
s’aconsegueixen al voltant del dia 10 i es mantenen fins al dia 16 o 18 si hi ha presència 
de l’embrió (Forde et al., 2011). En el cas de no gestar, o bé, tenir un embrió poc 
viable, començarà el període de luteolisi a dia 15-16 post IA que portarà a la regressió 
del cos luti (Senger, 2003). Durant aquesta etapa és quan es produeixen més pèrdues 
de gestació. La pèrdua embrionària primerenca a causa del fracàs de reconeixement 
matern de la gestació es creu que representa fins al 25% de les concepcions fallades 
(Sreenan i Diskin, 1983). Hi ha estudis que demostren que la majoria de les pèrdues, 
70-80%, ocorren entre el dia 8 i 16 després de la IA (Diskin et al., 2006; Diskin i Morris, 
2008) podent arribar fins a les tres primeres setmanes de gestació (Inskeep i Dailey, 
2005; Diskin i Morris, 2008). Altres indiquen que ocorren gradualment des de la 
fecundació cap endavant, havent-hi un major increment entre el dia 15 i 18 post IA 
(Sreenan i Diskin, 1986).  
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El coneixement que la progesterona és una hormona vital durant la gestació i que està 
associada amb el control del desenvolupament primerenc de l’embrió ha portat a 
estudiar la suplementació de progesterona exògena per millorar la fertilitat (Mann i 
Lamming, 1999). En anteriors estudis s’ha demostrat que la suplementació directa de 
progesterona o l’estimulació luteal augmenta els nivells de P4 plasmàtica per tal 
d’augmentar la fertilitat (Diskin i Sreenan, 1986). En altres, s’ha demostrat que 
suplementant amb progesterona es millora el desenvolupament del concepte en 
vaques lleteres (Garrett et al., 1989). La justificació d’utilitzar la suplementació amb P4 
en vaques és permetre un entorn favorable per a la supervivència de l’embrió, en 
particular durant l’etapa on els seus efectes antiluteolítics són suficientment forts per 
mantenir el cos luti funcional (Diskin i Sreenan, 1986).  
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2. Objectiu 
 
 
- Determinar els efectes de la suplementació amb progesterona intravaginal en el 
període preimplantacional, a dia 15-16 post inseminació artificial, sobre els principals 
paràmetres reproductius, fertilitat i pèrdua de gestació de vaques lleteres d’alta 
producció. 
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3. Materials i mètodes  
3.1 Ramat i el seu maneig 
 
Les dades examinades es van obtenir a partir d’un ramat lleter d’alta producció de la 
raça Holstein-Friesian al nord-est d’Espanya. El període d’estudi va abastar des del 
febrer a l’octubre de 2014. Aquest ramat estava format per 750 vaques lleteres d’una 
mateixa explotació i amb les mateixes condicions.  
Breument es procedeix a explicar el maneig del ramat que incloïa: ús de podòmetres, 
estabulació a l’aire lliure, concretament amb terra ratllat i cubicles, ús de ventiladors i 
aspersors que arruixaven aigua en les estacions càlides, revisions postpart rigoroses, 
mateix programa de salut reproductiva, confirmació de l’estre per a realitzar les 
inseminacions artificials mitjançant la palpació rectal i realitzades pels veterinaris. 
La mitjana de la taxa anual d’eliminació de vaques era del 30%. La mitjana de 
producció lletera anual durant el període d’estudi era de 13,107.1 kg llet i es munyien 
3 vegades al dia. Les vaques eren agrupades segons l’edat (primípares versus 
multípares) i disposaven d’una ració d’alimentació completa. Les racions consistien en 
closques de llavors de cotó, ordi, blat de moro, soja, segó i farratges, principalment de 
blat de moro i d’ordi, o ensitjat d’alfals i fenc d’alfals. Les racions estaven en línia amb 
les recomanacions del NRC (2001). Les vaques seques es van mantenir en un grup 
separat i es van transferir depenent de la seva condició corporal i edat, les vaques 
entre 7 i 25 dies abans del part anaven a un “grup de part”. Respecte a les vaques amb 
un postpart d’hora o “vaques fresques”, es va establir el grup conforme a la nutrició 
postpart i els controls rutinaris. Mentre que les vaques alletants primípares i 
multípares de 7 a 20 dies postpart van ser transferides a grups separats. Totes les 
vaques van ser inseminades artificialment i el període d’espera voluntària pel ramat va 
ser de 50 dies. 
 
3.2 Gestió de la salut reproductiva 
 
En les revisions postpart realitzades diàriament hi havia una sèrie de trastorns 
puerperals que van ser tractats fins a ser resolts o fins que s’eliminés l’animal. Aquests 
són els següents: signes de lesions en l’àrea genital (laceracions vaginals o rectovulvar), 
trastorns metabòlics com és el cas de la hipocalcèmia i cetosi (es diagnostica durant la 
primera o segona setmana postpart), retenció de placenta (és la retenció de les 
membranes fetals més de 12 hores després del part) o metritis puerperal aguda (es 
diagnostica durant la primera o segona setmana en vaques que no hagin patit retenció 
de placenta). 
El ramat estava dintre d’un programa de salut reproductiva setmanal. Aquest incloïa 
l’examinació del tracte reproductiu de cada animal mitjançant ultrasons (Easi-scan 
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amb un transductor de 7.5 MHz) des del 15 a 21 dies postpart per avaluar la involució 
uterina i les estructures ovàriques, perquè estigués tot correcte. Els problemes 
reproductius que es diagnostiquen en aquest període de temps, com són la 
endometritis o els quists ovàrics, són tractats fins que es resol el problema. Si es 
detecta un fluid intrauterí tèrbol, s’interpreta com una endometritis (López-Helguera 
et al. 2012).  
Els quists ovàrics són diagnosticats quan una estructura fol·licular té una mida més 
gran de 20 mm de diàmetre (incloent-hi la paret) que poden ser detectats en un o en 
els dos ovaris quan hi ha absència de cos luti i to uterí (Hanzen et al. 2007). En aquest 
cas, primer es trenca el quist de forma manual a través del recte i, després, s’aplica 
cloprostenol (500 mg i.m.) (López-Gatius et al. 2006). 
Les vaques que pateixen retenció de placenta o metritis puerperal són tractades amb 
bolos d’oxitetraciclina administrats en l’úter i prostaglandina F2α al final del 
tractament (García-Ispierto i López-Gatius, 2014). 
Les vaques que no presenten signes de zel abans dels 71 a 77 dies en lactació (DEL) 
entraran en un programa reproductiu setmanal, ja sigui després d’un tractament 
específic depenent de les estructures ovàriques (López-Gatius et al. 2006) o durant un 
zel natural. 
 
3.3 Inseminació, diagnòstic i pèrdua de gestació  
 
Totes les vaques són inseminades artificialment utilitzant semen de toros dels quals ja 
s’ha provat la seva fertilitat anteriorment. L’estre espontani es confirma per palpació 
rectal (López-Gatius i Camón-Urgel, 1991; López-Gatius i Camón-Urgel, 1988), mentre 
que altres es consideren en estre segons un sistema de podòmetres (AfiFarm System; 
SAE Afikim). Ambdues s’inseminen en aquell mateix moment.  
Sols les vaques que mostraven signes d’estre, conjuntament amb una forta 
contractilitat uterina (determinada pel to uterí) i un abundant fluid transparent 
vaginal, van ser inseminades (López-Gatius, 2000; Roelofs et al. 2010). 
Si una vaca retorna a l’estre, que és confirmat mitjançant una examinació pel tracte 
rectal, l’animal és reconegut com a no gestant.  
En la resta de les vaques, el diagnòstic de gestació es realitza mitjançant ultrasons 
entre els 28 i 34 dies post IA i, posteriorment, és confirmat entre els 58 i 64 dies post 
IA.  
En la nostra àrea geogràfica, el nord-est d’Espanya, el maneig i els factors relacionats 
amb la vaca de naturalesa no infecciosa estan fortament vinculats tant a la pèrdua 
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embrionària tardana com a la pèrdua fetal primerenca (López-Gatius i García-Ispierto, 
2010; López-Gatius, 2012). La pèrdua de gestació es reconeix quan es realitza el 
diagnòstic entre els 58 i 64 dies i aquest dóna negatiu. 
 
3.4 Disseny experimental 
 
Sols les vaques que no patien cap malaltia i disposaven d’un coeficient de condició 
corporal entre 2.5 i 3.5, van ser incloses en l’estudi. Van ser assignats aleatòriament el 
grup control (n=173) i el grup PRID (n=197). Els animals del grup PRID van ser tractats 
amb un PRID (1.55 g de progesterona; PRID; CEVA Salut Animal, Barcelona, Espanya) 
als 15 o 16 post IA durant 3 dies.   
 
3.5 Recollida i anàlisis de dades 
 
A l’àrea geogràfica d’estudi hi ha dos períodes de temps ben definits: període càlid (de 
maig a setembre) i període fred (d’octubre a abril) (Labèrnia et al. 1998). Les variables 
reproductives estan generalment perjudicades de manera significativa durant els 
períodes càlids (Labèrnia et al. 1998; López-Gatius, 2003). Per aquesta raó, s’han 
utilitzat dades dels dos períodes per poder analitzar l’efecte del tractament, la fertilitat 
i la pèrdua de gestació sobre l’estació de l’any (el període càlid front al fred).  
Les dades que es van recollir de cada animal van ser: edat (primípara vs multípara), 
producció lletera (baixes < 45 kg vs altes > 45 kg a dia 50 postpart), dies oberts, 
nombre d’inseminacions (no repetidora < 3 IA vs repetidora > 3 IA), grup de 
tractament (control vs PRID), nascuts morts, parts dobles (bessons), trastorns uterins 
post part (retenció de placenta, metritis), trastorns digestius (pre i post IA) i mamaris 
(pre i post IA). La fertilitat es defineix com el percentatge de vaques que queden 
gestants respecte al nombre total de vaques en cada grup. La pèrdua fetal es defineix 
com el percentatge de vaques que perden la gestació durant el primer trimestre front 
al nombre total de vaques de cada grup. 
Les anàlisis de regressió logística binària es van realitzar emprant el software estadístic 
JMP Pro versió 11.0.0 (SAS Inst. Inc., Cary, NC, EEUU). El mètode emprat consisteix en 
els següents passos: selecció preliminar de totes les variables per associacions 
univariades, construcció d’un model complet utilitzant totes les variables significatives 
resultants de l’anàlisi univariant, eliminació gradual (pas a pas mixt) de les variables no 
significatives del model reduït, comparació del model reduït amb el model anterior per 
a un model de confusió i d’ajust, avaluació de les interaccions entre variables i 
valoració del model d’ajust emprant l’estadístic Xi-quadrat i el quocient de 
verosimilitut. 
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Les variables amb associacions univariants que mostraven un valor de p<0.25 es van 
incloure al model inicial. Es va continuar ajustant el model fins que tots els efectes 
principals o interaccions foren significatives segons el test estadístic de Wald amb un 
p-valor <0.05, obtenint així el model reduït. Les probabilitats de p <0.05 van ser 
considerades significatives.  
Els coeficients de regressió de la regressió logística van ser exponenciats per obtenir la 
raó de possibilitats i els seus corresponents intervals de confiança del 95 % associat a 
cada variable. Si l’interval de confiança de les raons de possibilitats conté la unitat, no 
es pot admetre que el canvi d’estat de la variable predictora influeixi en la resposta. Si, 
per contra, no conté la unitat i és major que 1, aquest canvi influeix significativament i 
el valor del coeficient mesurarà el nombre de vegades que és més avantatjós l’estat 
del numerador (situació “x”) enfront al del denominador (situació contrària de “x”). 
Es van realitzar dues proves estadístiques: la primera per avaluar quines variables 
influïen en la fertilitat i la segona per avaluar la pèrdua de gestació <90 dies. 
El primer model s’empra per explicar la resposta fertilitat, es va considerar oportú 
incloure les següents variables: edat, producció lletera, dies oberts, nombre 
d’inseminacions, grup de tractament, parts dobles, trastorns uterins postpart i 
trastorns digestius i mamaris abans de la inseminació. I les següents interaccions de la 
variable grup de tractament amb repetidora, retenció de placenta, nascuts morts, 
bessons i metritis. Mentre que el segon model s’empra per explicar la resposta pèrdua 
de gestació <90 dies es van incloure les mateixes variables exceptuant trastorns 
digestius i mamaris abans de la IA que es van substituir per les mateixes variables, però 
després de la IA. 
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4. Resultats 
 
Es van analitzar tres-centes setanta vaques durant el període d’estudi amb una mitjana 
de nombre de lactació i número d’inseminacions (mitjana ± desviació estàndard) (rang) 
de 2.7 ± 1.7 (1-9) lactacions i 2.1 ± 1.9 (1-20) inseminacions, respectivament. La 
mitjana dels dies oberts era de 105.1 ± 59.1 dies i la producció de llet a 50 dies post 
part era de 46.5 ± 8.5 kg de llet.  
 
4.1 Fertilitat  
 
Les variables estudiades estan nomenades en la Taula 1. Els factors que afectaven  la 
fertilitat eren: retenció de placenta, edat i grup de tractament. La regressió pas a pas 
realitzada indicava que no hi havia efectes significatius entre la producció lletera, els 
dies oberts, el nombre d’inseminacions, l’estació de l’any, els parts dobles, els vedells 
nascuts morts, els trastorns uterins postpart (metritis), els trastorns digestius (pre IA) i 
mamaris (pre IA) amb la gestació. Tampoc es va trobar cap interacció significativa. El 
model reduït incloïa solament aquelles variables que presentaven un p-valor<0.05 per 
predir la probabilitat de resposta. Les variables finalment incloses en el model reduït 
eren l’edat i el grup de tractament que es mostraven significatives. Les vaques joves 
enfront les adultes eren més favorables a l’hora de gestar. L’ús del PRID enfront al 
control era més beneficiós per a la fertilitat.  
Sobre la base de les raons de possibilitats de la resposta, la probabilitat que tenia una 
vaca multípara de quedar gestant front una primípara era d’un valor de 0.46 menys 
favorable. I sobre la probabilitat de quedar gestant una vaca tractada front una no 
tractada, el valor era un 1.6 (Taula 2). 
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Taula 2 
Raó de possibilitats de les variables incloses al model final de regressió logística dels 
factors que afecten a la fertilitat  
Paràmetre  Classe n (%) Raó de possibilitats Prob>Xi quadrat 95 % Interval 
de confiança 
Edat Primípares 54/99 (54.55) Referència   
 Multípares  93/271 (39.73) 0.46 0.0013 0.28-0.74 
Grup Control 58/173 (33.53) Referència    
 PRID 89/197 (45.18) 1.6 0.0337 1.03-2.45 
 
 
 
 
4.2 Pèrdua de gestació  
 
Les variables estudiades estan nomenades en la Taula 3. Els factors que afectaven la 
pèrdua de gestació eren retenció de placenta, edat i mamitis després de realitzar la 
inseminació artificial (mamitis post IA). La regressió pas a pas realitzada indicava que 
no hi havia efectes significatius entre la producció lletera, els dies oberts, el nombre 
d’inseminacions, el grup de tractament, els parts dobles, els vedells nascuts morts, els 
trastorns uterins post part (metritis) i els trastorns digestius (post IA) amb la pèrdua de 
gestació. Tampoc es va trobar cap interacció significativa. El model reduït incloïa 
solament aquelles variables que presentaven un p-valor<0.05 per predir la probabilitat 
de resposta. L’única variable finalment inclosa era l’edat que es mostrava significativa. 
La condició de ser una vaca adulta enfront a una jove donava més probabilitat de patir 
pèrdua de gestació. 
Sobre la base de les raons de possibilitats de la resposta, la probabilitat que tenia una 
vaca multípara front una primípara de patir pèrdua de gestació era d’un valor de 9.83 
(Taula 4).  
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Taula 4 
Raó de possibilitats de les variables incloses al model final de regressió logística dels 
factors que afecten a la pèrdua de gestació 
Paràmetre  Classe n (%) Raó de possibilitats Prob>Xi quadrat 95 % Interval 
de confiança 
Edat Primípares 2/54 (3.7) Referència   
 Multípares  23/93 (24.73) 9.83 0.0002 2.67-63.71 
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5. Discussió 
 
Aquest estudi demostra que l’aplicació de progesterona intravaginal en el període 
preimplantacional té efectes beneficiosos sobre la fertilitat de vaques lleteres. En 
canvi, les pèrdues de gestació no es veuen disminuïdes.  
En estudis anteriors s’ha demostrat que vaques suplementades amb P4 via intravaginal 
aporten un augment en la concentració plasmàtica de P4 augmentant la fertilitat 
(Diskin i Sreenan, 1986; Garrett et al., 1989; Mann i Lamming, 1999). En la gran majoria 
d’estudis de la literatura, els autors empren la suplementació de progesterona abans 
de la IA per millorar la sincronització de l’estre. En altres estudis, es va demostrar que 
la suplementació post IA d’hora, 4-9 d post-estre tenia un efecte negatiu sobre la 
gestació per IA (Parr et al., 2014). Altres autors afirmaven que suplementant amb P4 
entre dia 4 i 18 post IA no s’incrementava la fertilitat ni es millorava la pèrdua de 
gestació (Arndt et al., 2009). Per contra, Robinson et al. (1989) van demostrar que 
suplementant 5-12 d o 10-17 d post inseminació augmentaven la fertilitat enfront als 
controls. Carter et al. (2008) defenen que aplicant progesterona a partir del dia 3 
després de la IA augmenta la concentració de P4 perifèrica fins al dia 7. Lonergan et al. 
(2007) donaven suport a la idea que un augment de P4 després de la concepció 
estimula el creixement del blastòcit i el desenvolupament dels embrions competents. 
Aquest resultat recolza la hipòtesi de què els canvis induïts per l’hormona en 
l’endometri i/o per l’embrió durant la fase luteal primerenca són responsables del 
desenvolupament de l’embrió i l’augment de la secreció de l’interferó-τ que portarà a 
una major fertilitat (Carter et al., 2008). 
La majoria de les pèrdues embrionàries es produeixen aproximadament 16 dies 
després de la inseminació (Sreenan et al., 2001), període on comença la luteolisi. Per 
tant, suplementar els animals durant aquest període preimplantacional podria evitar, 
tal i com es demostra en aquest estudi, la pèrdua de gestació primerenca, sobretot la 
causada per cossos lutis que no secreten suficient P4. A més, les concentracions 
circulants de progesterona durant les primeres etapes de la gestació poden ajudar en 
el desenvolupament i implantació del concepte i prevenir la pèrdua embrionària 
primerenca (Garrett et al., 1989). 
En el present estudi no s’han trobat diferències significatives entre el grup control i 
tractament a l’hora de millorar la pèrdua de gestació. En altres revisions suplementant 
a 36-48 d post-IA durant 28 d s’ha vist reduïda un 2.4 la incidència de la pèrdua de 
gestació durant el període fetal primerenc (López-Gatius et al., 2004). Segurament, la 
suplementació amb P4 en el període preimplantacional és capaç de rescatar els 
embrions en fase primerenca, però no afecta els fetus ja més desenvolupats. Depenent 
de la problemàtica de cada granja, el moment idoni de la suplementació de 
progesterona és en fase preimplatacional, o després del diagnòstic de gestació.  
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Les vaques primípares s’associen amb un augment de 2.1 (1/0.46) vegades en la 
probabilitat de quedar gestant en comparació de les multípares. Aquesta relació ha 
estat sovint descrita en la literatura (López-Gatius et al., 2005; López-Gatius et al., 
2006). En el cas de la pèrdua de gestació en el primer trimestre, a les vaques 
multípares s’associa una probabilitat de 9.8 vegades de perdre la gestació respecte a 
una vaca primípara. El tracte reproductiu de les vaques lleteres adultes d’alta 
producció proporciona un entorn menys favorable pel desenvolupament primerenc de 
l’embrió que per les vaques joves (Walsh et al., 2011). S’ha suggerit que la gestació i el 
part anterior fa que l’úter sigui menys eficient a l’hora de participar en el 
desenvolupament de la gestació següent (Ball, 1978; Thurmond et al., 1990). La 
deficiència de progesterona en la fase luteal està relacionada amb l’edat de les vaques, 
podent estar associada la mortalitat embrionària amb l’edat d’aquestes (Shelton et al., 
1990). Per aquests motius es podria explicar que tant la baixa taxa de fertilitat com una 
major pèrdua de gestació es veu més agreujada per les vaques multípares.  
Per ampliar els coneixements, s’hauria de continuar investigant més profundament 
l’efecte de la progesterona a diferents dies post inseminació artificial sobre la pèrdua 
de gestació en el primer trimestre. Com ja es ben sabut, la progesterona juga un paper 
fonamental en el manteniment correcte de la gestació. Però d’allò que no es té 
constància és durant quin període de temps és el més idoni per poder aconseguir una 
millora significativa amb les pèrdues gestacionals. 
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6. Conclusions 
 
- Suplementar amb progesterona intravaginal a dia 15-16 augmenta la fertilitat de les 
vaques lleteres d’alta producció. 
- No s’ha pogut demostrar que l’aportament exogen de progesterona millori la pèrdua 
de gestació durant el primer trimestre de les vaques lleteres d’alta producció. 
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Fitxa tècnica PRID® DELTA 
 
PRID® DELTA 
Progesterona en dispositivo intravaginal 
Laboratorio 
CEVA SALUD ANIMAL 
Forma farmacéutica 
Dispositivo vaginal (Dis.v.) 
Composición por dispositivo: 
Progesterona 1,55 g. 
Propiedades farmacológicas 
Prid® Delta es un dispositivo triangular impregnado de progesterona, que se libera lenta y 
uniformemente. 
La progesterona, que se absorbe rápidamente por vía vaginal, inhibe toda descarga 
hormonal cíclica de la hipófisis (FSH y LH) y así impide la aparición del celo y de la 
ovulación. Cuando se retira el dispositivo, la progesterona disminuye drásticamente en 1 
hora permitiendo la maduración folicular, el celo y la ovulación en un estrecho margen. 
Interacciones e incompatibilidades 
No se han descrito. 
Indicaciones y especies de destino 
Bovino (Vacas y Novillas): 
• Sincronización del celo en hembras cíclicas. Para ser usado en combinación con una 
prostaglandina (PGF2). 
• Inducción y sincronización del celo en hembras no cíclicas. Para ser usado en 
combinación con una prostaglandina y gonadotropina coriónica equina. 
Contraindicaciones 
• No utilizar en hembras gestantes. 
• No utilizar en novillas sexualmente inmaduras. 
• No utilizar antes de que hayan pasado 35 días desde la fecha del parto anterior. 
• No utilizar en animales que presenten infección o enfermedad no infecciosa del tracto 
genital.  
Efectos secundarios 
Durante los siete días de tratamiento, el dispositivo puede inducir una reacción local suave 
(es decir inflamación de la pared vaginal) resultando en una secreción vulvar turbia o 
viscosa en el momento de la retirada del dispositivo. 
Esta reacción local desaparece rápidamente sin ningún tratamiento entre la retirada y la 
inseminación y no afecta a la fertilidad en la inseminación ni a las tasas de gestación. 
Vía de administración 
Intravaginal. 
Posología 
Vacas y Novillas: 1 dispositivo/animal durante 7 días. 
Con la ayuda de un aplicador, insertar un dispositivo en la vagina del animal. El dispositivo 
intravaginal deberá permanecer colocado durante 7 días. 
• En hembras cíclicas, el dispositivo debe ser utilizado en combinación con una 
prostaglandina, inyectada 24 horas antes de extraer el dispositivo. 
• En hembras no cíclicas, debe administrarse una inyección de PGF224 horas antes de 
extraer el dispositivo y una inyección de eCG en el momento de la extracción. 
Procedimiento de desinfección: Antes de cada aplicación, el aplicador debe limpiarse y 
desinfectarse. 
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Inserción: Doble el dispositivo antes de insertarlo en el aplicador. Asegúrese de que el 
cordón pasa a través de la hendidura y queda colgando en el exterior del aplicador. 
Lubrique ligeramente el extremo distal del aplicador con un lubricante obstétrico. 
Limpie la vulva del animal antes de insertar con delicadeza el aplicador en la vagina. 
Cuando el aplicador alcance el fondo de la vagina pulse en el mango para liberar el 
dispositivo. 
Retire el aplicador suavemente y asegúrese que el cordón del dispositivo cuelgue de la 
vulva. En caso necesario, según el tamaño del animal, corte un poco el cordón. 
Retirada: Siete días después de su colocación, retirar el dispositivo tirando suavemente del 
cordón. 
Inseminación: Los animales deben ser inseminados 56 horas después de la retirada del 
dispositivo. 
El dispositivo está destinado a un único uso. 
Precauciones especiales 
• El tratamiento solo con progesterona, en base al régimen de dosificación propuesto, no 
es suficiente para inducir el celo y la ovulación en todas las hembras cíclicas. 
• Es aconsejable confirmar la actividad ovárica cíclica antes de usar el tratamiento con 
progesterona. 
• Los animales que se encuentren en malas condiciones, ya sea por enfermedad, 
alimentación inadecuada, u otros factores, pueden responder mal al tratamiento. 
• Se recomienda esperar un mínimo de 35 días después del parto antes de iniciar el 
tratamiento con este medicamento. 
• Se debe usar guantes cuando se manipula el producto tanto durante la inserción como en 
la extracción. 
• No comer ni beber mientras se manipula el producto. 
• Lavar las manos después de su manipulación. 
Tiempo de espera 
Carne: 0 días. 
Leche: 0 días. 
Durante el tratamiento, carne y leche pueden ser destinadas a consumo humano. 
Modo de conservación 
No requiere condiciones especiales de conservación. 
Observaciones 
Con prescripción veterinaria. 
Presentación 
Caja de cartón conteniendo 10 sobres con 1 dispositivo. 
Caja de polietileno conteniendo 50 sobres con 1 dispositivo. 
Reg. Nº 
2194 ESP 
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Imatges del producte 
 
